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AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE LISE MEDIADA PO R COMPLEMENTO EM PACIENTE S 
CHAGÁSICOS CRÔNICOS TRATADOS COM DROGAS TRIPANOSOMICIDAS 
A n t o n i o M a r c o s d e A p a r e c i d a L E V Y (1) , V e r a L ú c i a P E R E I R A (1 ) &  E l i a s B O A I N A I N (2 ) 
R E S U M O 
O s n í v e i s d e a n t i c o r p o s l í t i co s f o r a m d e t e r m i n a d o s e m p a c i e n t e s c h a g á s i c o s 
c r ô n i c o s , t r a tado s c o m n i f u r t i m o x o u b e n z o n i d a z o l , a t ravé s d a L i s e M e d i a d a po r 
C o m p l e m e n t o ( L M C o ) . D o i s g r u p o s d e p a c i e n t e s fo ra m e s t u d a d o s : u m grup o t ra tad o 
h á m a i s d e se i s ano s e  outr o h á m e n o s d e sei s anos . A m b o s o s g r u p o s , apó s o  t rata -
m e n t o , a p r e s e n t a r a m x e n o d i a g n ó s t i c o s n e g a t i v o s, e m b o ra a s p r o v as s o r o l ó g i c a s per-
m a n e c e s s e m reagentes . F o r a m i n c l u í d o s u m g r u p o cont ro l e n e g a t i v o c o m p r o v a s 
s o r o l ó g i c a s n ã o reagente s e  u m g r u p o cont ro l e pos i t iv o c o m p r o v a s s o r o l ó g i c a s e 
p a r a s i t o l ó g i c a s p o s i t i v a s . P a r a a  L M C o f o r a m u t i l i z a d a s d u a s a m o s t r a s d e c a d a 
p a c i e n t e , o b t i d a s e m o c a s i õ e s d i ferentes , tant o do s g r u p o s e s t u d a d o s q u a n t o d o 
g r u p o cont ro l e pos i t i vo . E m v i s t a d o s r e s u l t a d o s fo i c a l c u l a d a a  s e n s i b i l i d a d e d a 
r e a ç á o (83.3% ) e  a  espec i f i c idad e (100,0%) . N o s g r u p o s e s t u d a d o s observou-s e qu e 
c e r c a d a m e t a d e do s p a c i e n t e s a p r e s e n t a r a m l is e m e n o r d o qu e 20% , p o d e n d o , est e 
r e s u l t a d o , c o r r o b o r a r a  " c u r a p a r a s i t o l ó g i c a " . Notou-s e q u e 43,6 % d o s p a c i e n t e s 
t ra tados h á m a i s d e sei s a n o s a p r e s e n t a r a m r e s u l t a d o s cont rad i tó r ios , or a n e g a t i v o s , 
o r a p o s i t i v o s , d e p e n d e n do d a a m o s t r a . T a i s r e s u l t a d o s fo ra m c o n s i d e r a d o s i n c o n c l u-
s i v o s , e m v i r t u d e d a s p r o v a s p a r a s i t o l ó g i c a s p e r m a n e c e r e m n e g a t i v a s . U m s e g u i -
m e n t o a  l o n g o p r a z o poder á esc la rece r o  s i g n i f i c a d o d e s s e s r e s u l t a d o s . 
U N I T E R M O S : T é c n i c a d e l is e m e d i a d a po r c o m p l e m e n t o ; D o e n ç a d e C h a g a s 
t r a t a m e n t o . 
I N T R O D U Ç Ã O 
E n t r e a s d i f i c u l d a d es e n c o n t r a d a s pel o c l í n i -
co n a a v a l i a ç ã o d a t e r a p ê u t i c a d u r a n t e a  fas e 
c r ô n i c a d a d o e n ç a d e C h a g a s r e s s a l t a a  d e m o n s -
t r a ç ã o d a p r e s e n ç a d o T r y p a n o s o m a c r u z i an te s 
do t r a t a m e n t o e  u m a p r o v a d e c i s i v a q ue ev iden -
c ie o  s e u d e s a p a r e c i m e n t o a p ó s a  m e d i c a ç ã o . 
E n t r e o s m é t o d o s p r e c o n i z a d o s p a r a o  d i a g n ó s -
t ico p a r a s i t o l ó g i c o d o T . c r u z i d e s t a c a m - s e o  xe -
n o d i a g n ó s t i c o e  a  h e m o c u l t u r a . O  p r i m e i r o , em -
b o r a t r a b a l h o s o , tem-s e m o s t r a d o a  t é c n i c a d e 
e le ição, c o m s e n s i b i l i d a d e e m torn o d e 4 0 % 2 . A 
h e m o c u l t u r a a p r e s e n t a r e s u l t a d o s v a r i a d o s c o n -
forme o  p e s q u i s a d o r5 ' 8 , p o r é m c o m s e n s i b i l i d a d e 
não super io r à  d o x e n o d i a g n ó s t i c o . 
O a p a r e c i m e n t o d e t r a b a l h o s sobr e a n t i c o r 
pos l í t i co s reve lo u a  p o s s i b i l i d a d e d e u m a n o v a 
t é c n i c a p a r a a  a v a l i a ç ã o d a e f i c á c i a t e r a p ê u t i c a , 
p o i s ta i s a n t i c o r p o s s ó a p a r e c e r i a m n a in fecçã o 
a t i v a pe l o T . c r u z i , e s t a n do ausente s c o m o  d e s a-
p a r e c i m e n t o d a i n f e c ç ã o 3 - 9 ' u . 
T r a b a l h o r e a l i z a d o n o s e t o r d e M i o c a r d i o p a t i a s d o I n s t i t u t o "Dant e P a z z a n e s e " de C a r d i o l o g i a , S ão P a u l o , S P , B r a s i l, f i n a n c i a d o 
p a r c i a l m e n t e pe l o " U N D P / W o r l d B a h k / W H O S p e c i a l P r o g r a m me fo r R e s e a r c h a nd T r a i n i n g i n T r o p i c a l D i s e a s e s " , G r a n t 850406 . 
O s n í v e i s de a n t i c o r p o s l í t i c o s a t r a v é s d a l i s e 
m e d i a d a po r c o m p l e m e n t o f o r a m p e s q u i s a d o s 
e m p a c i e n t e s c h a g á s i c o s c r ô n i c o s, n o I n s t i t u t o 
" D a n t e P a z z a n e s e " d e C a r d i o l o g i a . 
O ob je t i v o d o p resen t e e s t u d o fo i a v a l i a r es -
t a t é c n i c a c o m o cr i té r i o d e " c u r a p a r a s i t o l ó g i c a " 
e m p a c i e n t e s c h a g á s i c o s s u b m e t i d os à  q u i m i o -
te rap ia . 
M A T E R I A L E  M É T O D O S 
1 —  S o r o s 
1-1 —  G r u p o I 
S o r o s d e 2 0 p a c i e n t e s c a r d i o p a t a s n ã o c h a -
g á s i c o s , c o m p r o v a s s o r o l ó g i c a s c o n v e n c i o n a i s 
p a r a d o e n ç a d e C h a g a s , n ã o reagen tes . 
1-2 —  G r u p o I I 
S o r o s d e 1 8 p a c i e n t e s c h a g á s i c o s c r ô n i c o s , 
c o m x e n o d i a g n ó s t i c o s e /o u h e m o c u l t u r a s pos i t i -
v o s , a i n d a nã o s u b m e t i d o s à  q u i m i o t e r a p i a . 
1-3 —  G r u p o I I I 
S o r o s d e 7 9 p a c i e n t e s c h a g á s i c o s c r ô n i c o s 
t r a t a d o s h á m a i s d e se i s a n o s c o m n i f u r t i m o x 
o u b e n z o n i d a z o l e  c o m x e n o d i a g n ó s t i c o s n e g a -
t i vos a p ó s a  t e r a p ê u t i c a , m e n s a l m e n t e p r a t i c a -
dos . 
1.4 —  G r u p o I V 
S o r o s d e 2 0 p a c i e n t e s c h a g á s i c o s c r ô n i c o s 
t r a t a d o s ent r e t rê s e  se is a n o s c om b e n z o n i d a z o l , 
t a m b é m c o m x e n o d i a g n ó s t i c o s n e g a t i v o s a p ó s 
a t e r a p ê u t i c a e  m e n s a l m e n t e p r a t i c a d o s . 
O s p a c i e n t e s d o s G r u p o s I I I e  I V a p r e s e n -
t a r a m p r o v a s s o r o l ó g i c a s c o n v e n c i o n a i s , p a r a 
d o e n ç a d e C h a g a s , p o s i t i v a s a n t e s e  a p ó s a  te ra -
p ê u t i c a . A  t é c n i c a d e l i s e m e d i a d a p o r c o m p l e -
m e n t o fo i r e p e t i d a pe l o m e n o s e m d u a s o c a s i õ e s, 
e m todo s o s p a c i e n t e s , e x c e t o n o s p a c i e n t e s d o 
G r u p o I . 
2 —  P a r a s i t a s 
C a m u n d o n g o s i s o g ê n i c o s da l i n h a g em A / S n , 
c o m p e s o m é d i o d e 15g , f o r a m i m u n o s s u p r i m i -
dos c o m 20 0 a  35 0 m g / k g d e c i c l o f o s f a m i d a , 4 8 
a 7 2 h o r a s a p ó s o  i n ó c u l o 1 4 d e T . c r u z i , c e p a Y1 5 . 
O s a n g u e , co le tad o n o p i c o d a p a r a s i t e m i a , fo i 
s u b m e t i d o à  c e n t r i f u g a ç ã o d i f e r e n c i a d a p a r a a 
s e p a r a ç ã o do s t r i p o m a s t i g o t a s s a n g ü í n e o s . P a r a 
o u s o f o ra m a j u s t a d o s à  c o n c e n t r a ç ã o d e 4 x l 0 6 
a 6 x l 0 6 p a r a s i t a s / m l , p a r a fac i l i t a r a  c o n t a g e m 
dos p a r a s i t a s , v i s t o q u e c o n c e n t r a ç õ e s m a i o r e s 
t o r n a m a  l e i t u r a t r a b a l h o s a e  s u j e i t a a  erros . 
3 —  T é c n i c a d e l is e m e d i a d a p or c o m p l e m e n to 
F o i u t i l i zada a  técn ica descr i ta por K R E T T L I 1 0 
c o m a l g u m a s m o d i f i c a ç õ e s : 1  — d e aco rd o c o m 
U M E Z A W A 1 7 1 0 0 / d d e soro d i l u ídos 1: 2 e  1:4 fora m 
a d i c i o n a d o s a  5 0 j * l d e p a r a s i t a s ; 2  —  u s o d e 
p l a c a s d e m i c r o t i t u l a ç ã o e m s u b s t i t u i ç ã o ao s tu -
bos d e e n s a i o ; 3  —  a  m a n u t e n ç ã o do s p a r a s i t a s 
foi fe i t a e m m e i o E a g l e c o m 5 % o u 10 % d e sor o 
de v i t e l a . 
O s so ro s d o p resen t e e s t u d o f o r a m c o n g e -
l a d o s a  -20° C d e s d e a  s u a e x t r a ç ã o e  i n a t i v a ç ã o 
por a q u e c i m e n t o a  56° C po r 3 0 m i n u t o s , p o u c o 
a n t e s d o u s o . C a s o n e c e s s á r i o , o s so ro s f o r a m 
repe t idos a p e n a s u m a vez , ev i t ando -s e a  m a n i -
p u l a ç ã o e x c e s s i v a q u e f a v o r e c i a a  a g l u t i n a ç ã o 
de p a r a s i t a s n o con t ro l e c o m o  " c o m p l e m e n t o 
i n a t i v o " . 
F o r a m c o n s i d e r a d o s n e g a t i v o s o s soro s qu e 
a p r e s e n t a r a m n í v e i s de a t é 20 % d e l is e dos t r ipo -
m a s t i g o t a s e  c o m o p o s i t i v o s o s a c i m a dess e v a -
lo r 1 2 . O s r e s u l t a d o s f o r a m e x p r e s s o s e m po rcen -
t a g e m d e l i se . 
4 —  P r o v a s l a b o r a t o r i a i s c o m p l e m e n t a r es 
4-1 —  P r o v a s s o r o l ó g i c a s c o n v e n c i o n a i s 
T o d o s o s so ro s u t i l i z a d o s p a r a o  e s t u d o fo -
r a m s u b m e t i d o s à s s e g u i n t es p r o v a s: 1 — f i x a ç ã o 
de c o m p l e m e n t o 1 ; 2  —  i m u n o f l u o r e s c ê n c i a i n d i -
r e t a 4 ; 3  —  h e m a g l u t i n a ç ã o i n d i r e t a c o m 2-mer -
c a p t o e t a n o l 6 ; 4 - a g l u t i n a ç ã o d i r e t a c o m 2-mer -
c a p t o e t a n o l 1 6 . 
4-2 —  P r o v a s p a r a s i t o l ó g i c a s 
O x e n o d i a g n ó s t i c o fo i r e a l i z a d o c o m 4 0 n i n -
fas d e T r i a t o m a i n f e s t a n s c om l e i t u ra s a p ó s 3 0 
e 6 0 d i a s , s e g u n d o a  m e t o d o l o g i a u t i l i z a d a po r 
B O A I N A I N 2 . P a r a a  hemocu l tu ra, a  p a pa de hemá -
c i a s fo i s e m e a d a e m m e i o L I T d i v e r i n f u s i o n 
t ryp tose) e  r e a l i z a d a s 4  l e i t u ra s c o m i n t e r va l o s 
r espec t i vos d e 1 5 d i a s 5 . 
R E S U L T A D O S 
A s f i gu ra s 1 , 2 , 3  e  4  t r a d u z e m o s r e s u l t a d o s 
de l i s e ob t i do s no s q u a t r o g r u p o s . 
O s so ro s p e r t e n c e n t e s a o G r u p o I  ( F i g . 1 ) 
a p r e s e n t a r a m l is e d e at é 20% , m é d i a d e 10 % n a 
d i l u i ç ã o 1: 2 (desv i o p a d r ã o =  7% ) e  n a d i l u i ç ã o 





1/2 1/ 4 
14 AMOSTRA 
F i g . 1  — G r u p o I : d i s t r i b u i ç ã o d o s r e s u l t a d o s d e l i s e n a s d i l u i 
ç õ e s 1: 2 e  1: 4 d o s s o r o s . 
ou o u t r a a m o s t r a , q u a n t o e m u m a o u ou t r a d i l u i 
ção . 
I 8 _ 
4 I _ 
l l _ 
1/2 1/ 4 
If AMOSTR A 
t/2 1/ 4 
24 AMOSTRA 
• m a n u t e n ç ã o d o s r e s u l t a d o s e m a m b a s a m o s t r a s 
O r e s u l t a d o s v a r i á v e i s 
F i g . 2  —  G r u p o I I : d i s t r i b u i ç ã o d o s r e s u l t a d o s d e l i s e n a s d u a s 
a m o s t r a s ( d i l u i ç õ e s 1: 2 e  1:4 ) d e so ro . 
O s so ro s pe r t encen te s a o G r u p o I I , p a c i e n -
tes n ã o t r a t a d o s c o m p r o v a s p a r a s i t o l ó g i c a s po -
s i t i v a s ( F i g . 2) , a p r e s e n t a r a m a  s e g u i n t e d is t r i -
b u i ç ã o : doz e so ro s (66.8% ) m o s t r a r a m t a x a s d e 
l ise m a i o r qu e 20% , t rês so ro s (16.6%) m o s t r a r a m 
t a x a s d e l i s e a b a i x o d e 20 % e  f i n a l m e n t e t rê s 
so ros (16.6% ) m o s t r a r a m r e s u l t a d o s v a r i á v e i s , 
o ra m e n o r e s o r a m a i o r e s q u e 20% , t an to e m u m a 
A f i g u r a 3  m o s t ra a  d i s t r i b u i ç ã o do s resu l t a -
dos ob t i do s n o s soro s do s p a c i e n t e s d o G r u p o 
I I I , t r a t a d o s h á m a i s d e se i s a n o s . T r i n t a e  se i s 
so ros (45.6% ) m o s t r a r am l i s e m e n o r q u e 20% , se-
te so ro s (8,8% ) a p r e s e n t a r a m r e s u l t a d o s a c i m a 
de 20 % e  t r i n t a e  se i s so ro s (45.6% ) m o s t r a r a m 
r e s u l t a d o s v a r i á v e i s , o r a m e n o r e s , o r a m a i o r e s 
q u e 20 % e m d i fe rente s a m o s t r a s o u d i l u i ç õ e s . 
6 0 _ 
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M AMOSTR A 24 AMOSTR A 
• m a n u t e n ç ã o d o s r e s u l t a d o s e m a m b a s a m o s t r a s 
O r e s u l t a d o s v a r i á v e i s 
F i g . 3  —  G r u p o I I I : d i s t r i b u i ç ã o d o s r e s u l t a d o s d e l i s e n a s d u a s a m o s t r a s ( d i l u i ç õ e s 1: 2 e  1:4 ) d e soro . 
N o s soro s d o G r u p o I V , p a c i e n t e s t r a t a d o s 
h á meno s d e sei s ano s ( F i g . 4). observou-s e a  mes -
m a d ispersã o d a s a m o s t r a s d o G r u p o I I I . D o z e 
soros (60.0% ) m a n t i v e r a m o s r e s u l t a d o s a b a i x o 
de 20 % e m a m b a s a m o s t r a s , a o p a s s o q u e q u a t r o 
soros (20.0% ) m o s t r a r a m va lo re s a c i m a d e 20 % 
(sendo q u e u m dele s c o m va lore s b a s t a n t e e leva -
dos) e  o s q u a t ro res tan te s (20.0% ) o s c i l a r a m n a s 
d u a s a m o s t r a s e/o u d i lu ições . 
60_ 
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If AMOSTR A 24 AMOSTR A 
• m a n u t e n ç ã o d o s r e s u l t a d o s e m a m b a s a m o s t r a s 
O r e s u l t a d o s v a r i á v e i s 
F i g . 4  — G r u p o I V : d i s t r i b u i ç ã o d o s r e s u l t a d o s d e l i s e n a s d u a s a m o s t r a s ( d i l u i ç õ e s 1: 2 e  1:4 ) d e so ro . 
D I S C U S S Ã O 
A t é c n i c a d e l i s e m e d i a d a po r c o m p l e m e n t o 
é u m m é t o d o i nd i re t o e , c o mo ta l , s u j e i t a a  u m a 
sér ie d e fa tore s q u e p o d e m i n f l u e n c i a r o  resu l -
tado . E s s e s fa tore s p o d e m es ta r r e l a c i o n a d o s a 
a n i m a l e x p e r i m e n t a l , a o p a r a s i t a , à  m a n i p u l a -
ç ã o o u a o es tad o i m u n o l ó g i c o d o p a c i e n t e . V i -
s a n d o , po r e x e m p l o , ve r i f i ca r q u a l o  erro re la t i v o 
à c o n t a g e m , s u b m e t e u - s e u m m e s m o h e m o c i t ô -
met ro a  t rê s t écn i co s qu e e f e t u a v a m a s l e i t u ras , 
obse rvou -se u m a v a r i a ç ã o d e 6% . T o d a s e s s a s 
d i f i cu l dades , po i s , d e v e m se r l e v a d a s e m c o n t a 
n a a v a l i a ç ã o do s r esu l t ados . 
A t a b e l a I  e x p r e s s a os r e s u l t a d o s d e l i s e me -
nor qu e 20 % e m todo s o s g r u p o s . A p l i c a n d o - s e 
o tes t e d o " t " S t u d e n t ve r i f i ca -s e q u e n ã o h á 
d i f e rença , e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a n t e n o n í v e l 
de 1% , ent r e a s d i l u i ções 1: 2 e  1:4 . O  m e s m o pod e 
ser o b s e r v a d o n a t a b e l a I I , n a q u a l s e m o s t r a 
os r e s u l t a d o s do s p a c i e n t e s q u e a p r e s e n t a r a m 
l i se m a i o r qu e 20% . O  us o d e d u a s d i l u i ções , en -
t re tan to , p o de se r ú t il p a ra u m con t ro l e d e q u a l i -
d a d e . S e m p r e q u e o s r e s u l t a d os n ã o m o s t r a v a m 
v a r i a ç ã o den t r o dos d e s v i os p a d r õ es o b s e r v a d o s , 
o p t a m o s p o r r epe t i çã o d a l e i t u r a o u m e s m p d a 
reação . 
T A B E L A I 
D i s t r i b u i ç ã o d o s so ro s c o m p o r c e n t a g e m d e l i s e m e n o r q u e 2 0 % 
Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV 
IA IA 2A IA 2A IA 2A 
1:2 1: 4 1:2 1:4 1:2 1:4 1:2 1:4 1:2 1:4 1:2 1:4 1:2 1:4 
n 20 2 0 3 3 3 3 36 36 36 36 12 12 12 12 
x ±  Dp(% ) 10 ±7 9± 7 6±4 5±3 9±6 8±6 11 ±5 10 ±6 9±5 9±5 10 ±7 12 ±7 9±6 11 ±5 
mín/máx(9fi 0 -20 0-1 9 2-10 3-8 2-15 1-20 2-20 2-20 0-20 0-20 2-20 2-20 0-17 4-20 
Si ns n s ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
(IA e  2A): 1! e 2! amostras de soro, respectivamente: (1: 2 e 1:4): diluições dos soros; (n): número de pacientes; (x ± Dp): média e desvio padrão das porcentagens 
de lise; (mín/máx): valores mínimo e máximo da s porcentagens de lise encontradas nos respectivos grupos ; (Si): significânci a entre as diluições 1:2 e 1:4; (ns): 
não significante. 
T A B E L A I I 
D i s t r i b u i ç ã o d o s s o r o s c o m p o r c e n t a g e m d e l i s e m a i o r q u e 2 0 % 
Grupo II Grup o I II Grup o IV 
IA 2 A I A 2 A I A 2 A 
1:2 1: 4 1: 2 1: 4 1: 2 1: 4 1: 2 1: 4 1: 2 1: 4 1: 2 1: 4 
n 1 2 1 2 1 2 1 2 7  7 7  7  4  4  4  4 
x±Dp(%) 3 8 ±19 4 3 ±17 3 2 ±17 2 9 ±14 2 6 ±3 2 8 ±5 2 7 ±4 3 3 ±6 3 7 ±20 3 5 ±11 3 8 ±17 3 3 ±13 
mín/máx(%) 2 1 -55 2 1 -63 22-7 5 2 2 -55 2 1 -29 2 2 -38 2 1 -30 2 1 -42 2 2 -57 2 1 -57 2 1 -50 2 1 -40 
Si n s n s n s n s n s n s n s n s n s n s n s n s 
(IA e  2A): 1 ? e 2? amostras d e soro, respectivamente ; (1: 2 e 1:4): diluiçõe s do s soros ; (n) : número de pacientes; (x ±  Dp) : média e  desvio padrã o 
das porcentagen s d e lise; (mín/máx) : valore s mínim o e máximo da s porcentagens d e lise encontrada s no s respectivos grupos ; (Si) : significância 
entre as diluições 1: 2 e 1:4; (ns): náo significante. 
O s r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s n o G r u p o I  f o r a m 
c o m p a t í v e i s c o m o s e n c o n t r a d o s p o r ou t ro s a u -
t o r e s 1 1 1 2 , a t e s t a n d o , a s s i m a  e s p e c i f i c i d a d e d o 
m é t o d o (100.0% ) d e a c o r d o c o m o s c o n c e i t o s d e 
G A L E N e  G A M B I N O 7 . U s a n do o  cá l cu l o p recon i -
z a d o p o r es te s a u t o r e s , a  s e n s i b i l i d a d e fo i d e 
83,3%, c o n s i d e r a n d o a s d u a s a m o s t r a s , a d o t a n -
do-se c o m o v a l o r d i s c r i m i n a n t e 20 % d e l i s e d o s 
t r i p o m a s t i g o t a s . A  e f i c i ê n c i a 1 3 d e r e a ç ã o , i s t o é , 
a s u a c a p a c i d a de de d i a g n o s t i c ar t an t o p o s i t i v o s 
q u a n t o n e g a t i v o s , em d u a s a m o s t r a s fo i d e 0,921 . 
N o s p a c i e n t e s d o G r u p o I I , h o u v e conco r -
d â n c i a n o s r e s u l t a d o s d e 83,4 % n a s d u a s a m o s -
t r as . N o s p a c i e n t e s d o G r u p o I I I e s s a conco r -
d â n c i a fo i d e 54,4 % a o p a s s o q u e n o G r u p o I V 
foi d e 80.0% . 
A s s u m i n d o - s e c o m o v a l o r d i s c r i m i n a n t e o 
í n d i c e d e 2 0% de l i se, os r e s u l t a d os m o s t r a m que , 
t eo r i camen te , o  t r a t a m e n t o t e r i a s i d o e f i ca z e m 
c e r c a d e 50 % d o s c a s o s , i n d e p e n d e n t e d o t e m p o 
deco r r i do a p ó s a  a d m i n i s t r a ç ão d a d r o ga ( m e n o s 
o u m a i s d e se i s a n o s ) . R e s s a l t e - s e q u e n ã o s e 
c o g i t a d a a v a l i a ç ã o n a e v o l u ç ã o do s r e s u l t a d o s 
de l i se , d e s de q ue n ã o s e d i spõe d o v a l o r d a m e s -
m a a n t e s d o t r a t a m e n t o . 
T a x a s d e l i s e ent r e 2 1 e  4 2 % fo ra m ap resen -
t a d a s po r set e so ro s d o G r u p o I I I e  q u a t ro so ro s 
do G r u p o I V . E s t e s p a c i e n t e s a p r e s e n t a r a m pro -
v a s p a r a s i t o l ó g i c a s n e g a t i v a s t a n t o q u a n t o 
aque les qu e a p r e s e n t a r a m l i s e m e n o r qu e 20% . 
É d i f í c i l s u p o r qu e t a i s p a c i e n t e s n ã o e s t e j a m 
a i n d a " c u r a d o s " , po i s o s p a c i e n t e s d o G r u p o I I I 
f o ram t r a t a d o s h á m a i s d e se i s a n o s . Q u a n to a o 
p a c i e n t e d o G r u p o I V q u e a p r e s e n t o u v a l o r e s 
bas tan te e levado s ( F i g . 4), p e n s a m os qu e ta i s v a -
lo res p o d e r i a m c o r r e s p o n d e r o u a  u m r e s u l t a d o 
fa lso pos i t i vo , o u i n d i c a r p e r s i s t ê n c i a d a in fec -
ç ã o c o m p o s s i b i l i d a d e d e u m fu tu r o x e n o d i a g -
nós t i co p o s i t i v o . 
N a s f i g u r a s 3  e  4  v e r i f i c a - s e q u e 3 6 s o r o s 
(45.6%) d o G r u p o I I I e  4  so ro s (20.0% ) d o G r u p o 
I V a p r e s e n t a r a m r e s u l t a d o s q u e v a r i a r a m d e 0 
a 50 % p o d e m o s se r c lass i f i cados , o ra c o m o pos i t i -
v o s , o r a c o m o n e g a t i v o s , d e p e n d e n d o d a a m o s -
t ra . D i a n t e d a s p r o v as p a r a s i t o l ó g i c a s p e r s i s t e n -
t emen te n e g a t i v a s , p re fe r imo s c l a s s i f i c á - l o s co -
m o i n c o n c l u s i v o s . O  s e g u i m e n t o l a b o r a t o r i a l 
desses p a c i e n t e s ( o q u e e s t á s e n do rea l i zado ) po -
d e r á e s c l a r e c e r o  s i g n i f i c a d o do s v a l o r e s e n c o n -
t r a d o s n a l i s e m e d i a d a p o r c o m p l e m e n t o , e m 
f u n ç ã o d a s p r o v a s p a r a s i t o l ó g i c a s . 
S U M M A R Y 
E v a l u a t i o n o f c o m p l e m e n t m e d i a t e d l y s i s i n 
c h r o n i c c h a g a s i c p a t i e n t s t rea ted w i t h t r y p a n o ¬ 
s o m i c i d a l d r u g s . 
L e v e l s o f l y t i c a n t i b o d i e s wer e d e t e r m i n e d 
b y c o m p l e m e n t m e d i a t e d l y s i s ( C o M L) in c h r o n -
ic c h a g a s i c p a t i e n ts t rea te d w i t h n i f u r t i m o x or¬ 
b e n z n i d a z o l e . T w o g r o u p s o f p a t i e n t s wer e s t u -
d i e d : on e w h o h a d b e e n t rea te d m o r e t h a n s i x 
y e a r s a g o a n d a n o t h e r w i t h les s t h a n s i x y e a r s 
s i n c e t r ea tmen t , a l t h o u g h se ro l og i c r e a c t i o n s re -
m a i n e d pos i t i ve . C o M L w a s ca r r i e d ou t i n tw o 
s a m p l e s o b t a i n e d f ro m p a t i e n t s o n d i f feren t oc -
c a s i o n s , i n tes t g r o u p s a s we ll a s in p o s i t i v e c o n -
t ro ls . I n v ie w o f resu l t s o b s e r v e d s e n s i t i v i t y o f 
r e a c t i o n (83.3% ) a n d i t s spec i f i t y (100.0% ) wer e 
c a l c u l a t e d . I t w a s o b s e r v e d t h a t a b o u t ha l f o f 
the p a t i e n t s p resen te d l y s i s u p t o 20 % a n d th i s 
resu l t m a y co r robo ra t e " p a r a s i t o l o g i c a l c u r e " . 
I t w a s no te d t h a t 43.6 % o f p a t i e n t s t rea te d mor e 
t h a n s i x y e a r s a g o a n d 20.0 % o f p a t i e n t s w i t h 
l ess t h a n s i x y e a r s s i n c e t r e a t m e n t p r e s e n t e d 
v a r i a b l e resu l t s , e i ther p o s i t i v e o r n e g a t i v e , diffe -
r i n g fo r e a c h s a m p l e f ro m th e s a m e i n d i v i d u a l . 
S u c h resu l t s wer e t h u s c o n s i d e r e d a s i n c o n c l u -
s i v e , s i n ce p a r a s i t o l o g i c al tes t s r e m a i n n e g a t i v e . 
A p r o l o n g e d fo l low-u p m a y s h e d l i g h t ove r s u c h 
resu l t s . 
A G R A D E C I M E N T O S 
A P r o f a . D r a . J u d i th K . K l o e t z e l —  I n s t i t u t o 
de M e d i c i n a T r o p i c a l d e S ã o P a u l o —  U n i v e r -
s i d a d e d e S ã o P a u l o —  p e l a r e v i s ã o d o t e x t o 
e m i n g l ê s . 
A o D r . R i c a r d o M a n r i q u e —  I n s t i t u t o " D a n -
te P a z z a n e s e " d e C a r d i o l o g ia — p e l a l e i t u ra c r í t i -
c a d o tex to . 
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